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Ontario Northland Transportation 
Commission Act 
1. In this Act, "Commission" means the 
Ontario Northland Transportation Commis-
sion. R.S.O. 1980, c. 351, s. 1. 
2.-(1) The body corporate established 
under The Temiskaming and Northern 
Ontario Railway Act, 1902, being chapter 9, 
is continued under the name Ontario North-
land Transportation Commission in English 
and Commission de transport Ontario 
North/and in French. R.S.O. 1980, c. 351, 
s. 2 (1), part, revised. 
(2) The Commission shall be composed of 
one or more persons appointed by the Lieu-
tenant Governor in Council. R.S.O. 1980, 
c. 351, s. 2 (1), part. 
(3) A majority of the members of the 
Commission forms a quorum. 
(4) The Lieutenant Governor in Council 
may authorize a seal for the Commission. 
(5) The seal may be reproduced by 
engraving, lithographing, printing or any 
other method of mechanical reproduction, 
and when so reproduced has the same force 
and effect as if manually affixed. R.S.O. 
1980, C. 351, S. 2 (2-4). 
3. Each of the commissioners shall hold 
office during the pleasure of the Lieutenant 
Governor in Council, and the Lieutenant 
Govemor in Council upon the death, resig-
nation or removal from office of any commis-
sioner may appoint another person to fil! the 
vacancy thereby created. R.S.O. 1980, 
C. 351, S. 3. 
4. Where the Commission is composed of 
more than one person, the Lieutenant Gov-
ernor in Council may from time to time des-
ignate one of the commissioners to be chair 
of the Commission and one of the commis-
sioners to be vice-chair of the Commission. 
R.S.O. 1980, c. 351, S. 4. 
5. The chair and each of the commission-
ers shall receive his or her actual travelling 
expenses and other disbursements properly 
incurred in discharging his or her duties, and 
such salary or remuneration as the Lieuten-
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1 Dans la présente loi, «Commission» 
s ' entend de la Commission de transport 
Ontario North/and. L.R.O. 1980, chap. 351, 
art. 1. 
2 (1) La personne morale constituée sous 
le régime de la loi intitulée The Temiskaming 
and Northern Ontario Railway Act, 1902, qui 
constitue le chapitre 9, est maintenue sous le 
nom de Commission de transport Ontario 
North/and en français et sous le nom de 
Ontario Northland Transportation Commis-
sion en anglais. L.R.O. 1980, chap. 351, par. 
2 (1), en partie, révisé. 
(2) La Commission se compose d'une ou 
de plusieurs personnes que nomme le lieute-
nant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1980, 
chap. 351, par. 2 (1), en partie. 
(3) La majorité des membres de la Com-
mission constitue le quorum. 
( 4) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut autoriser un sceau pour la Commission. 
(5) Le sceau peut être reproduit par la 
gravure, la lithographie, l'imprimerie ou à 
l'aide d'un autre procédé de reproduction 
mécanique, et lorsqu'il est ainsi reproduit a 
les mêmes effets que s'il avait été apposé à la 
main. L.R.O. 1980, chap. 351, par. 2 (2) à 
(4). 
3 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme les commissaires qui exercent leurs 
fonctions à titre amovible . li peut combler la 
vacance résultant du décès, de la démission 
ou de la destitution d'un commissaire. 
L.R.O. 1980, chap. 351, art. 3. 
4 Si la Commission se compose de plu-
sieurs personnes, le lieutenant-gouverneur en 
conseil peut désigner un commissaire à la 
présidence de la Commission et un autre à la 
vice-présidence de la Commission. L.R.O. 
1980, chap. 351, art. 4. 
......._____ 
5 Le président et les commissaires sont 
indemnisés de leurs frais de déplacement et 
autres débours réellement et légitimement 
engagés dans l'exercice de leurs fonctions, et 

































Chap. 0.32 ONT ARJO NORTHLAND TRANS. COMM. 
ant Governor in Council may direct. R.S.O. 
1980, C. 351, S. 5. 
6.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may appoint an industrial commis-
sioner who shall be paid such salary or other 
remuneration by the Commission as may be 
determined by the Lieutenant Governor in 
Council, whose duty it is to assist in the pro-
motion of industrial activity in that part of 
Ontario served by the Ontario Northland 
Railway. 
(2) Despite anything in the Legislative 
Assembly Act, the appointment of the indus-
trial commissioner, if a member of the 
Assembly, is not avoided by reason of the 
payment to or the acceptance by the person 
of any salary or other remuneration under 
this Act, nor does the person thereby vacate 
or forfeit his or her seat or incur any of the 
penalties imposed by that Act for sitting and 
voting as a member of the Assembly. R.S.O. 
1980, C. 351, S. 6. 
7.-(1) The railways and branch lines 
heretofore constructed by the Commission 
and ail other works constructed and used in 
connection therewith, and any other rail-
ways, branches and other works constructed 
by the Commission under the authority of 
this Act, are vested in the Commission for 
the purposes herein set forth. 
(2) Subject to the approval and direction 
of the Lieutenant Governor in Council, the 
Commission may, 
(a) construct , equip, maintain and operate 
a line or lines of railway from the 
present northern terminal of the rail-
way to some point on James Bay or 
the vicinity thereof; 
(b) construct, complete, equip, maintain 
and operate such spurs and branches 
from any of the lines of railway of the 
Commission as may be considered nec-
essary, not exceeding twenty miles in 
length in any one place, and may exer-
cise the like powers with respect to 
such spurs and branches as it has exer-
cised and may exercise with respect to 
any such lines; 
(c) construct, complete, equip, maintain 
and operate telephone and telegraph 
lines and with respect thereto has and 
shall exercise ail the powers that may 
be exercised by a railway company 
under The Railways Act, being chapter 
331 of the Revised Statutes of 
Ontario, 1950, or by any general Act 
of the Legislature affecting railways 
for the time being in force, or by a 
telephone or telegraph company incor-
porated under the general laws of 
Ontario; 
que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 
L.R.O. 1980, chap. 351, art. 5. 
6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut nommer un commissaire industriel 
chargé d'aider à favoriser l'essor industriel du 
territoire de !'Ontario desservi par la Ontario 
North/and Railway. La Commission lui verse 
le traitement ou la rémunération que fixe le 
lieutenant-gouverneur en conseil. 
(2) Malgré la Loi sur l'Assemblée 
législative, la nomination d'un député à I' As-
semblée au poste de commissaire industriel 
n'est pas nulle du seul fait qu'il reçoit ou 
accepte un traitement ou une rémunération 
en vertu de la présente loi. li n'est pas tenu 
non plus de démissionner, ni n'est déchu de 
son droit de siéger ou passible des pénalités 
prévues à cette loi à l'égard de quiconque 
siège ou vote à titre de député à I' Assem-
blée. L.R.O. 1980, chap. 351, art. 6. 
7 (1) Sont dévolus à la Commission, pour 
les besoins énoncés ci-après, les chemins de 
fer et leurs embranchements déjà construits 
par la Commission, de même que les ouvra-
ges connexes déjà construits et utilisés, ainsi 
que les chemins de fer, leurs embranche-
ments et autres ouvrages que la Commission 
a construits sous le régime de la présente loi. 
(2) Sous réserve de l'approbation et des 
directives du lieutenant-gouverneur en con-
seil, la Commission peut: 
a) construire, pourvoir, entretenir et 
exploiter une ou des lignes de chemin 
de fer à partir de l'actuel terminal du 
nord jusqu'à un site quelconque de la 
Baie de James ou des environs; 
b) construire, achever, pourvoir, entrete-
nir et exploiter, à partir de ces lignes 
de chemin de fer, dans un rayon ne 
dépassant pas vingt milles, les embran-
chements et voies de desserte jugés 
nécessaires. La Commission est inves-
tie, à cet égard, des mêmes pouvoirs 
qu'à l'égard des lignes de chemin de 
fer; 
c) construire, achever, pourvoir, entrete-
nir et exploiter des lignes téléphoni-
ques et télégraphiques et est investie, 
à cet égard, des pouvoirs conférés aux 
compagnies de chemin de fer en vertu 
de la loi intitulée The Railways Act, 
qui constitue le chapitre 331 des Lois 
refondues de !'Ontario de 1950, ou 
d'une loi générale de la Législature 
présentement en vigueur et qui a une 
incidence sur les chemins de fer ou 
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COMMISSION DE TRANSPORT chap. 0 .32 673 
( d) purchase or otherwise acquire motor 
vehicles and trailers as defined by the 
Highway Traffic Act, aircraft and lines 
of buses, coaches, trucks and aircraft, 
and may operate, maintain, contrai 
and manage such vehicles, trailers, air-
craft and lines for the purpose of car-
rying on, upon the highway and else-
where, the business of a public carrier 
of passengers and freight; 
(e) purchase or otherwise acquire, con-
struct, complete, equip, maintain and 
operate hotels, tourist resorts, restau-
rants, boats and vessels and lines of 
boats and vessels; 
(f) purchase or otherwise acquire, con-
struct, complete, equip, maintain or 
operate such undertakings and provide 
such services in that part of Ontario 
that is served by the Commission, as 
the Commission may consider to be 
for the benefit of travellers therein or 
residents thereof; 
(g) make financial contributions to or for 
undertakings or services that are main-
ta ined or provided in that part of 
Ontario which is served by the Com-
mission for the benefit of travellers 
therein or residents thereof. R.S. O. 
1980, C. 351, S. 7. 
8. Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council, the Commission 
may make regulations for establishing and 
administering, through a board or otherwise, 
a pension fund for the payment of superan-
nuation or disability allowances to the 
employees or members of the Commission or 
any class thereof. R.S.O. 1980, c. 351, s. 8. 
9. The provisions of the Truck Transpor-
tation Act and sections 2 to 18 and 27 to 29 
of the Public Vehic/es Act and paragraph 1 of 
section 232 of the Municipal Act do not apply 
to or are not binding upon the Commission. 
R.S.O. 1980, c. 351, S. 9. 
10. Subject to the approval of the Lieu-
tenant Govemor in Council, the Commission 
may purchase or otherwise acquire or pro-
mote and cause to be incorporated and orga-
nized a company or companies under any 
public or private Act of any province or of 
Canada for the exercise of all or any of the 
powers conferred upon the Commission, or 
for the better operation, management or con-
trai of its undertaking or any part thereof, 
and every such company possesses and 
enjoys ail the powers, rights, remedies and 
ou de télégraphe constituées en vertu 
des lois générales de !'Ontario; 
d) acquérir, notamment par achat, des 
véhicules automobiles et des remor-
ques, au sens du Code de la route, des 
aéronefs, lignes d'autobus, d'autocars, 
d'aéronefs, flottes de camions, exploi-
ter, entretenir et gérer ces services de 
véhicules, de remorques, d'aéronefs et 
ces autres lignes en vue d'exercer sur 
les routes et ailleurs des activités de 
transporteur public de voyageurs et de 
marchandises; 
e) acquérir, notamment par achat, cons-
truire, achever, pourvoir, entretenir et 
exploiter des hôtels, des lieux de vil-
légiature, des restaurants, des services 
et lignes d'embarcations et de navires; 
f) acquérir, notamment par achat, cons-
truire, achever, pourvoir, entretenir 
ou exploiter les entreprises et fournir 
les services dans la partie de !'Ontario 
que dessert la Commission et que cette 
dernière estime être à l'avantage des 
voyageurs ou des résidents; 
g) contribuer financièrement à l'exploita-
tion des entreprises ou à la prestation 
de services qui sont à l'avantage des 
voyageurs ou des résidents dans la par-
tie de !'Ontario que dessert la Com-
mission. L.R.O. 1980, chap. 351, art. 
7. 
8 Sous réserve de l'approbation du lieute- Régime de 
retraite auto· 
nant-gouverneur en conseil, la Commission risé 
peut, par règlement, constituer et adminis-
trer, notamment par l'intermédiaire d'une 
régie, une caisse de retraite prévoyant le ver-
sement d'allocations de pension de retraite 
ou d'invalidité à ses employés ou à ses mem-
bres, ou à une catégorie de ceux-ci. L.R.O. 
1980, chap. 351, art. 8. 
9 La Loi sur le camionnage, les articles 2 
à 18 et 27 à 29 de la Loi sur les véhicules de 
transport en commun et la disposition 1 de 
l'article 232 de la Loi sur les municipalités ne 
s'appliquent pas à la Commission, ni ne lient 
cette dernière. L.R.O. 1980, chap. 351, art. 
9. 
10 Sous réserve de l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil, la Commission 
peut acquérir, notamment par achat, ou pro-
mouvoir et faire constituer et organiser une 
ou des compagnies sous le régime d'une loi 
d'intérêt public ou privé du Canada ou d'une 
province en vue de l'exercice, en totalité ou 
en partie, des pouvoirs de la Commission ou 
pour assurer une meilleure exploitation ou 
gestion de la totalité ou d'une partie de son 
entreprise. Cette compagnie possède tous les 
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immunities conferred by law or by this Act 
upon the Commission. R.S.O. 1980, c. 351, 
S. 10. 
11. Subject to the approval of the Lieu-
tenant Governor in Council, the Commission 
may enter into an agreement with the Nipiss-
ing Central Railway Company to acquire, 
lease or otherwise deal with the railway and 
the undertakings of the Company in whole or 
in part, and upon such acquisition, lease or 
other dealing, may operate such railway and 
its undertakings in the same manner and, 
subject to the agreement, to the same extent 
as if such railway and undertakings formed 
part of the Ontario North land Railway. 
R.S.O. 1980, c. 351, S. 11. 
12. The location of the lines of railway 
and other works of the Commission and of 
the branches, and the plans of ait works pro-
posed, and the by-laws of the Commission 
are subject to the approval of the Lieutenant 
Governor in Council. R.S.O. 1980, c. 351, 
S. 12. 
13.--{l) The Commission may make reg-
ulations fixing the fares and toits to be 
charged for ait traffic carried and with 
respect to any telephone or telegraph lines 
operated by the Çommission as herein autho-
rized. 
(2) The regulations so made are at ait 
times subject to cancellation or amendment 
at the direction of the Lieutenant Governor 
in Council. 
(3) The regulations so made shall be 
deemed to be of an administrative and not of 
a Iegislative nature. R.S.O. 1980, c. 351, 
S. 13. 
14.-(1) Subject to the approval and 
direction of the Lieutenant Governor in 
Council, the Commission may enter into an 
agreement with any railway company to pro-
vide and secure such reciprocal running pow-
ers, traffic arrangements and other rights 
over and in respect of the railway of such 
company and the railway constructed or to 
be constructed by the Commission as will 
afford to such company and to the Commis-
sion reasonable and proper facilities for 
mutually exercising such running powers, fair 
and reasonable traffic arrangements and 
equitable mileage rates between the Commis-
sion and su ch company. 
(2) Subject to the approval and direction 
of the Lieutenant Governor in Council, the 
Commission may agree to lease and may 
lease to any person any of the lines of the 
railway and any lands, structures and equip-
ment acquired or used in connection there-
with, but no lease by the Commission of any 
férés à la Commission par la loi, notamment 
par la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 351, 
art. 10. 
11 Sous réserve de l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil, la Commission 
peut conclure une entente avec la Nipissing 
Central Railway Company en vue de traiter 
avec cette compagnie, notamment en vue 
d'en acquérir ou louer les chemins de fer et 
les entreprises, en totalité ou en partie. La 
Commission peut, à la suite de cette acquisi-
tion, location ou autre transaction, exploiter 
ces chemins de fer et les entreprises connexes 
de la même façon et, sous réserve de l'en-
tente, dans la même mesure que si ceux-ci 
faisaient partie de la Ontario North/and 
Railway. L.R.O. 1980, chap. 351, art. 11. 
12 Sont subordonnés à l'approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil le tracé des 
lignes de chemin de fer et de leurs embran-
chements, l'emplacement des autres ouvrages 
de la Commission, les plans de tous les 
ouvrages projetés ainsi que le règlement 
administratif de la Commission. L.R.O. 
1980, chap. 351, art. 12. 
13 (1) La Commission peut, par règle-
ment, fixer les tarifs et péages qui doivent 
être imposés à l'égard de toute forme de 
transport ainsi que des lignes téléphoniques 
ou télégraphiques qu'elle exploite, selon l'au-
torisation prévue à la présente loi. 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, en tout temps, décréter l'annulation ou 
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gouvernement 
(3) Les règlements ainsi pris sont réputés Nature admi-
nistrative des être de nature administrative et non législa- règlements 
tive. L.R.O. 1980, chap. 351, art. 13. 
14 (1) Sous réserve de l'approbation et 
des directives du lieutenant-gouverneur en 
conseil, la Commission peut conclure une 
entente de réciprocité avec des compagnies 
de chemin de fer en vue de fournir et d'obte-
nir des droits de parcours, des accords sur la 
circulation et d'autres droits relativement aux 
chemins de fer de la compagnie ou à ceux de 
la Commission qui existent déjà ou dont elle 
envisage la construction, pour ainsi offrir aux 
deux parties des installations propres à 
l'exercice réciproque de ces droits, des 
accords raisonnables sur la circulation et 




mins de fer 
(2) Sous réserve de l'approbation et des Accords de location de directives du lieutenant-gouverneur en con- lignes de che-
seil, la Commission peut louer ou convenir min de fer 
de louer à quiconque ses lignes de chemin de 
fer, ainsi que les biens-fonds, les construc-
tions et le matériel connexes. Toutefois, la 
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spur, branch or portion of the line exceeding 
twenty miles in any one place has effect until 
approved by resolution of the Assembly. 
R.S.O. 1980, c. 351 , S. 14. 
15. The Commission may operate the rail-
way or any section thereof by electricity or 
by any other motive power. R.S.O. 1980, 
C. 351, S. 15. 
16. The Commission may purchase land 
for and erect power houses, warehouses , ele-
vators, docks , stations , workshops, garages , 
hangars, air harbours and landing grounds , 
offices and any other works necessary for the 
exercise of the powers conferred upon the 
Commission and may sell and convey any 
such land as may from time to time be found 
superfluous for any such purpose. R.S.O. 
1980, c. 351, s. 16. 
17. The Commission may erect and main-
tain ail necessary and convenient buildings , 
garages, hangars , air harbours and landing 
grounds, filling stations , stations, depots , 
wharves and fixtures , and may from time to 
time alter, repair or enlarge the same, and 
may purchase and acquire motors, motor 
vehicles, trailers, aircraft , engines, carnages, 
wagons and other machinery and contriv-
ances necessary for the working of the rail-
way and its buses, trucks and aircraft lines 
and the accommodation and use of the pas-
sengers, freight and business of the Commis-
sion. R.S.O. 1980, c. 351 , s. 17. 
18. The Commission may sell or other-
wise dispose of any motor vehicles, aircraft, 
equipment, boats, vessels, works or other 
property as may from time to time be found 
superfluous or unfit for the purposes of the 
Commission. R.S.O. 1980, c. 351 , s. 18. 
19. The Commission may, subject to the 
approval of the Lieutenant Governor in 
Co un cil, construct, maintain and opera te 
works for the production of electricity or 
other motive power for the railway, and for 
lighting and heating the rolling stock and 
other property of the railway, and may from 
time to time sell or lease any such electricity 
or other motive power not required for the 
purposes aforesaid to any person or corpora-
tion and may acquire and hold any property 
necessary for such purposes. R .S.O. 1980, 
C. 351, S. 19. 
20. The Commission may acquire the 
right to convey and transmit electric or other 
power required for the working of the rail-
way or any other works of the Commission, 
se rtes, d'embranche me nts ou de t ronçons 
dans un rayon de plus de vi ngt mi lles néces-
site l'approbation préalable de l'Assemblée, 
donnée au moyen d 'une résolution. L.R. O. 
1980, chap. 351 , art . 14. 
15 La Commission peut faire fo nctionner 
le chemin de fer, ou un tronçon de ce lui-ci, 
en utilisant toute forme de fo rce motrice, 
notamment l'électricité. L.R.O. 1980, chap. 
351 , art. 15. 
16 Dans l'exercice de ses po uvoi rs, la 
Commission peut acheter des biens-fonds aux 
fins d'y construire les centrales électriques, 
les entrepôts , les élévateurs, les quais, les 
gares , les ateliers , les garages, les hangars, 
les aéroports , les pistes d 'atterrissage, et les 
bureaux et autres ouvrages qui lui sont 
nécessaires. Elle peut en outre ve ndre e t 
céder ceux de ces biens-fonds qui sont deve-
nus inutiles à ces fins. L.R .O. 1980, chap. 
351, art. 16. 
17 La Commission peut construire e t 
entretenir, et à l'occasion transformer, répa-
rer ou agrandir les bâtiments, les garages, les 
hangars, les aéroports, les pistes d 'atterris-
sage, les stations-service, les ga res, les 
dépôts , les débarcadaires et les accessoires 
fixes commodes et nécessa ires. E lle peut 
acheter et acquérir les moteurs, les vé hicules 
automobiles, les remorques, les aéronefs, les 
locomotives, les voitures, les wagons et 
autres machines et appareils nécessaires au 
fonctionnement du chemin de fer e t des 
lignes d'autobus , de camions et d 'aéronefs, 
ainsi qu'au logement et à l'usage des voya-
geurs , au transport des marchandises et aux 
activités de la Commiss ion . L.R .O . 1980, 
chap. 351 , art. 17. 
18 La Commission peut aliéne r , notam-
ment par la vente, ses véhicules auto mobiles, 
ses aéronefs, son matériel , ses embarcations, 
ses navires, ses ouvrages ou autres biens 
devenus inutiles ou impropres aux besoins de 
la Commission. L.R.O. 1980, chap . 35 1, art . 
18. 
19 Sous réserve de l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conse il , la Comm iss ion 
peut construire, entretenir et exploite r des 
ouvrages destinés à la production de fo rce 
motrice, notamment de l'électricité, pour le 
chemin de fer, et pour l'éclairage et le chauf-
fage du matériel roulant et d' autres biens qui 
sont la propriété du chemin de fer. Elle peut 
vendre ou donner à bail la force motrice ou 
l'électricité excédentaire à toute personne 
physique ou morale de même qu'acquéri r et 
détenir , à ces fins, les biens nécessai res. 
L. R.O. 1980, cbap_, 351 , art . 19. 
20 Sous réserve des e nte ntes deva nt 
d 'abord être conclues ent re la Co mmission et 
les propriétaires privés des biens-fonds con-
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and lighting or heating the same over, 
through or under land other than the land of 
the Commission, and may purchase or other-
wise acquire the right to Jay conduits under, 
or erect poles or wires on or over such land 
as may be determined by the Commission, 
and along and upon any of the public high-
ways or across any of the waters in Ontario, 
by the erection of the necessary fixtures, 
including posts, piers or abutments for sus-
taining the cords or wires for the lines, or the 
conduits for such electricity or other power 
upon and subject to such agreement in 
respect thereto as shall first be made 
between the Commission and any private 
owners of the land affected, or failing such 
agreement subject to the right of expropria-
tion as provided in section 24. R.S.O. 1980, 
C. 351, S. 20. 
21.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may by order in council transfer to 
the Commission any ungranted land in 
Ontario that in the opinion of the Commis-
sion is required for the railway or for conve-
nient and necessary right of way, sidings, 
yards or stations or for the supply, for the 
purposes of the railway, of stone, grave), 
earth, sand or water, or for any other pur-
pose or use in connection with the railway or 
other works of the Commission. 
(2) Registration of a certified copy of any 
such order in council in the proper land reg-
istry office vests in the Commission as trustee 
for Ontario the land described in such order 
in council. R.S.O. 1980, c. 351, s. 21. 
22. Subject to any general regulation that 
may be made by the Lieutenant Govemor in 
Council, the Commission may from time to 
time appoint such officers and employees as 
the Commission may consider necessary for 
the proper conduct of the business of the 
Commission, and may prescribe their duties 
and fix their remuneration. R.S.O. 1980, 
C. 351, S. 22. 
23. Security shall be given by any person 
entrusted by the Commission with the cus-
tody and control of money by virtue of his or 
her employment, in such manner and to such 
amount as may be prescribed by the Com-
mission. R.S.O. 1980, c. 351, s. 23. 
24.--{l) The Commission has in respect 
of the railway and works, in addition to all 
the powers, rights, remedies and immunities 
conferred by this Act, ail the powers, rights, 
remedies and immunities conferred upon any 
railway company by The Railways Act, being 
chapter 331 of the Revised Statutes of 
Ontario, 1950, or by general Act of the Leg-
réserve du droit d 'expropriation prévu à l'ar-
ticle 24, la Commission peut acquérir le droit 
d'acheminer et de transmettre de l'électricité 
ou une autre forme d'énergie requise pour le 
fonctionnement, l'éclairage ou le chauffage 
du chemin de fer et des autres ouvrages de la 
Commission soit au-dessus du sous-sol de 
biens-fonds qui ne sont pas sa propriété, soit 
dans ou à travers ceux-ci. Elle peut en outre 
acquérir, notamment par achat, le droit de 
poser des tubes dans le sous-sol des biens-
fonds qu'elle détermine, ou de dresser des 
poteaux sur ces biens-fonds ou d'étendre des 
fils au-dessus de ceux-ci, le long ou au-dessus 
des voies publiques ou sur des plans d'eau en 
Ontario, en y installant les accessoires fixes 
nécessaires, notamment des poteaux, des 
piliers ou des butées servant à soutenir les 
câbles ou les fils des lignes, ou les tubes pour 
l'électricité ou une autre forme d'énergie. 
L. R. O. 1980, chap. 351, art. 20. 
21 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut, par décret, céder à la Commission 
les terres non concédées, situées en Ontario, 
qui, selon la Commission, sont nécessaires à 
l'exploitation du chemin de fer, au maintien 
de droits de passage, de voies d'évitement, 
de cours ou de gares commodes et nécessai-
res, ou pour l'approvisionnement en pierre, 
en gravier, en terre, en sable ou en eau en 
vue du chemin de fer ou à toute autre fin ou 
usage reliés au chemin de fer ou autres 
ouvrages de la Commission. 
(2) L'enregistrement d'une copie certifiée 
conforme de ce décret au bureau d'enregis-
trement immobilier compétent emporte ces-
sion de la terre qui y est décrite en faveur de 
la Commission à titre de fiduciaire pour 
l'Ontario. L.R.O. 1980, chap. 351, art. 21. 
22 Sous réserve de tout règlement général 
que peut prendre le lieutenant-gouverneur en 
conseil, la COmmission peut se doter du per-
sonnel jugé nécessaire à son fonctionnement 
efficace. Celle-ci peut préciser les fonctions 
et fixer la rémunération du personnel. 
L.R.O. 1980, chap. 351, art. 22. 
23 Les personnes auxquelles la Commis-
sion confie la garde et le contrôle de sommes 
d'argent dans le cadre de leurs fonctions, 
fournissent un cautionnement, de la manière 
et d'un montant que peut prescrire la Com-
mission. L.R.O. 1980, chap. 351, art. 23. 
24 (1) La Commission possède, relative-
ment aux chemins de fer et aux ouvrages, 
outre les pouvoirs, droits, recours et immuni-
tés que lui confère la présente loi, ceux que 
confère la loi intitulée The Railways Act, qui 
constitue le chapitre 331 des Lois refondues 
de l'Ontario de 1950, aux compagnies de 
chemin de fer ou que confère une loi géné-
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islature affecting railways for the time being 
in force, but The Railways Act or any other 
such Act does not in other respects apply to 
the railway or is not binding upon the Com-
mission. 
(2) The Commission may from time to 
time, at its option, in lieu of expropriating 
land under any such general railway Act, 
expropriate such easements, rights of user 
and rights of support as is indicated in any 
notice to be given by the COmmission in that 
behalf. 
(3) In lieu of proceeding in the manner 
provided by The Railways Act or any other 
general Act of the Legislature affecting rail-
ways, the Commission may at its option 
acquire and expropriate any such lands, ease-
ments, rights of user and rights of support in 
the same manner with necessary modifica-
tions as is provided in the case of land or 
property taken by the Crown as represented 
by the Minister of Government Services 
under the Ministry of Government Services 
Act, and any daim for compensation for any 
such lands, easements, rights of user or right 
of support shall in that case be determined in 
the manner provided by the Expropriations 
Act. 
(4) The railway of the Commission, 
including any branch lines, spurs or sidings, 
may be carried along or across existing high-
ways upon leave therefor having been first 
obtained from the Ontario Municipal Board, 
and, subject to the Expropriations Act, sec-
tions 118 to 128 of The Railways Act apply to 
any such occupation of existing highways, 
and to the construction and use of any such 
railways carried along or across the same and 
to any application for such leave. 
(5) Sections 285, 287 and 291 to 295 of 
The Rai/ways Act, in respect of the Commis-
sion and its railway and the works thereof, 
apply thereto and to persans charged with 
offences or subject to the penalties therein 
mentioned in the same manner and to the 
same extent with necessary modifications as 
if such sections had been enacted in this Act 
and formed part thereof. 
( 6) The Commission may appoint consta-
bles, and for the purposes mentioned in The 
Railways Act every persan appointed by the 
Commission as a constable, and every con-
ductor of a train of the Commission carrying 
passengers has in respect of its duties, ail the 
powers and rights conferred upon railway 
constables and conductors of passenger 
trains, respectively, by The Railways Act or 
raie de la Législature présentement en 
vigueur et qui a une incidence sur les che-
mins de fer. Toutefois, la loi intitulée The 
Railways Act ou toute autre loi de même 
nature ne s'applique pas, à d'autres égards, 
au chemin de fer, ni ne lie la Commission. 
(2) Au lieu d'exproprier des biens-fonds 
en vertu d'une loi générale touchant les che-
mins de fer, la Commission peut, à son 
choix, exproprier les servitudes, les droits 
d'usage et les droits d'appui qu'elle précise 
dans l'avis donné à cette fin . 
(3) Au lieu de suivre les modalités prévues 
à la loi intitulée The Railways Act ou à toute 
autre loi générale de la Législature ayant une 
incidence sur les chemins de fer, la Commis-
sion peut, à son choix, acquérir et exproprier 
des biens-fonds, servitudes, droits d'usage et 
droits d'appui de la manière prévue, avec les 
adaptations nécessaires, à l'égard des biens-
fonds et des biens expropriés par la Cou-
ronne, représentée par le ministre des Servi-
ces gouvernementaux, en vertu de la Loi sur 
le ministère des Services gouvernementaux. La 
Loi sur /'expropriation régit les demandes 
d'indemnisation formulées à cet égard. 
(4) Avec l'autorisation préalable de la 
Commission des affaires municipales de !'On-
tario, la Commission peut faire passer son 
-chemin de fer, y compris les embranche-
ments, les voies de desserte ou d'évitement, 
le long des voies publiques existantes ou à 
travers celles-ci. Sous réserve de la Loi sur 
/'expropriation, les articles 118 à 128 de la loi 
intitulée The Railways Act s'appliquent à ces 
diverses affectations des voies publiques exis-
tantes, à la construction et à l'utilisation des 
chemins de fer qui longent ou traversent ces 
voies publiques, ainsi qu'aux requêtes en vue 
d'obtenir cette autorisation. 
(5) Les articles 285, 287 et 291 à 295 de la 
loi intitulée The Railways Act s'appliquent à 
la Commission, aux chemins de fer et ouvra-
ges de cette dernière, ainsi qu'aux personnes 
inculpées des infractions ou passibles des pei-
nes qui y sont mentionnées, de la même 
manière et dans la même mesure, avec les 
adaptations nécessaires, que si ces articles 
avaient été édictés dans la présente loi et en 
faisaient partie. 
(6) La Commission peut nommer des 
constables. Pour l'application de la loi 
intitulée The Railways Act , les personnes 
ainsi nommées comme constables et les chefs 
de train de passagers de la Commission pos-
sèdent, dans l'exercice de leurs fonctions, les 
pouvoirs et les droits que confèrent aux cons-
tables des chemins de fer et aux chefs de 
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by any other general Act affecting such offi-
ciais for the time being in force, and the pro-
visions of the Public Authorities Protection 
Act respecting constables with necessary 
modifications apply to any such constable 
and conductor. R.S.O. 1980, c. 351, s. 24. 
25. Where in this Act the approval or 
consent of the Lieutenant Governor in Coun-
cil is made a condition precedent to the exer-
cise of any power conferred on the Commis-
sion, such power may be exercised by any 
company which the Commission may pur-
chase or otherwise acquire or cause to be 
incorporated if the approval or consent of 
the Lieutenant Governor in Council is 
obtained. R.S.O. 1980, c. 351 , s. 25. 
26. The railway shall as far as practicable 
be constructed, equipped and operated with 
railway supplies and rolling stock made , pur-
chased or procured in Canada, if they can be 
obtained as cheaply and upon as good terms 
in Canada as elsewhere, having regard to 
quality. R.S.O. 1980, c. 351, s. 26. 
27. No person shall be employed in the 
construction of the railway and works in con-
travention of the Immigration Act (Canada) 
or the provisions of The Railways Act, being 
chapter 331 of · the Revised Statutes of 
Ontario, 1950, respecting the employment of 
alien labour. R.S.O. 1980, c. 351 , s. 27. 
28. The workers, employed in or about 
the construction or operation of the railway 
and works shall be paid such rates of wages 
as may be concurrently payable to workers, 
engaged in similar occupations in the districts 
in which the railway and works are con-
structed and operated. R.S.O. 1980, c. 351, 
s. 28, revised. 
29.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may from time to time by order in 
council transfer to the Commission for town 
sites, portions of the ungranted land of 
Ontario along the line of railway adjacent to 
stations or proposed stations, and the regis-
tration of a certified copy of any such order 
in council in the proper land registry office 
vests in the Commission, as trustee for 
Ontario, the land described in any such order 
in council. 
(2) The Commiss;on may for the same 
purpose from time to time acquire other land 
so situate by the same means as it is autho-
rized to acquire land for right of way and sta-
tion grounds, and has ail the rights and pow-
ers with reference to the acquisition thereof 
by expropriation or otherwise as it has with 
ways Act ou toute autre loi générale présen-
tement en vigueur et qui a une incidence sur 
ces personnes. Les dispositions de la Loi sur 
l'immunité des personnes exerçant des attribu-
tions d'ordre public visant les constables s' ap-
pliquent, avec les adaptations nécessaires, à 
ces constables et à ces chefs de train. L.R.O. 
1980, chap. 351, art. 24. 
25 Lorsque la présente loi subordonne 
l'exercice des pouvoirs de la Commission à 
l'obtention préalable de l'approbation ou du 
consentement du lieutenant-gouverneur en 
conseil, ceux-ci peuvent être exercés par la 
compagnie que la Commission peut acquérir, 
notamment par achat, ou faire constituer en 
personne morale , si cette approbation ou ce 
consentement ont été obtenus. L.R.O. 1980, 
chap. 351, art. 25. 
26 Dans la mesure du possible, le chemin 
de fer est construit, pourvu et exploité à 
l'aide de fournitures de chemin de fer et de 
matériel roulant fabriqués, achetés ou obte-
nus au Canada, si les coûts et les conditions 
d'obtention y sont aussi avantageux qu'ail-
leurs eu égard à la qualité. L.R.O. 1980, 
chap. 351, art. 26. 
27 Nul ne peut être embauché dans la 
construction du chemin de fer et des ouvra-
ges en contravention à la Loi sur 
l'immigration (Canada) ou aux dispositions 
de la loi intitulée The Railways Act, qui cons-
titue le chapitre 331 des Lois refondues de 
!'Ontario de 1950, portant sur l'embauche 
d'étrangers. L.R.O. 1980, chap. 351, art. 27. 
28 li doit être payé aux ouvriers employés 
à la construction ou à l'exploitation du che-
min de fer et des ouvrages, ou dans le cadre 
de ces activités , les mêmes taux de salaire 
que ceux normalement versés aux ouvriers 
qui effectuent un travail semblable dans les 
districts où s'effectuent la construction et 
l'exploitation du chemin de fer et des ouvra-
ges . L.R.O. 1980, chap. 351, art. 28, révisé. 
29 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut, par décret, céder à la Commission, 
en vue de l'aménagement d'emplacements 
urbains, certaines parties de terres non con-
cédées, situées en Ontario, le long de la ligne 
de chemin de fer adjacente aux gares actuel-
les ou projetées. L'enregistrement d'une 
copie certifiée conforme de ce décret au 
bureau d'enregistrement immobilier compé-
tent emporte cession de la terre qui y est 
décrite en faveur de la Commission à titre de 
fiduciaire pour !'Ontario. 
(2) La Commission peut, à cette même 
fin, acquérir d'autres terres ainsi situées, de 
la façon dont elle est autorisée à le faire rela-
tivement aux droits de passage et aux ter-
rains destinés à des gares. Elle possède, rela-
tivement à ces acquisitions, notamment par 
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reference to the acquisition of land for right 
of way, but the land acquired for town sites 
shall not exceed 1,000 acres for any one site. 
(3) The Commission may from time to 
time lay out, sell, lease or otherwise dispose 
of any part of such land as it may think 
proper, and may take mortgages or other 
securities for any unpaid purchase money. 
R.S.O. 1980, c. 351, S. 29. 
30. Subject to any general regulation that 
may be made by the Lieutenant Governor in 
Council, the Commission may from time to 
time sell, lease or otherwise deal with mines, 
minerais and mining rights upon or under 
any portion or portions of the right of way, 
town sites or other lands now vested and 
hereafter vested in the Commission. R.S.O. 
1980, C. 351, S. 30. 
31. The laying out, whether by plan or 
otherwise, or the dedication in any manner 
of any land within any town site as or for 
public streets or highways shall not be 
deemed to revest in the Crown, or to vest in 
the corporation of the municipality in which 
the town site is situate, any mines, minerais 
or mining rights theretofore granted · by the 
Crown to the Commission or to any other 
person on or under any such land so laid out 
or dedicated, but the Commission or such 
other grantees of the mines, minerais and 
mining rights on or under the land so laid out 
or dedicated have the right from time to time 
to carry on mining operations on or under 
such land, or to sell, lease or otherwise deal 
with the mines, minerais and mining rights 
on or under such land, subject, however, to 
the obligation of ait parties actually conduct-
ing mining operations on or under any such 
land, whether as owners, lessees or other-
wise, to conduct such mining operations in 
such way as will not interfere with public 
travel upon such streets and highways. 
R.S.O. 1980, c. 351, S. 31. 
32. No such mining operations shall at 
any time be begun or carried on upon or 
under any land so laid out or dedicated as 
public streets or highways until after the per-
son, whether as owner, lessee or otherwise, 
proposing to carry on such mining opera-
tions, has submitted to the council of the 
municipality in which the streets or highways 
are situate proper plans of the proposed min-
ing operations with ait necessary specifica-
tions and details, nor until the plans have 
been approved in writing by the engineer of 
the municipality or an engineer appointed by 
the corporation of the municipality for that 
purpose, and may thereafter be carried on in 
strict conformity to the plans and not other-
wise. R.S.O. 1980, c. 351, s. 32. 
qu'en matière d'acquisition de terres en vue 
du maintien de droits de passage, sauf qu'elle 
ne peut en affecter plus de 1 000 acres par 
emplacement urbain. 
(3) La Commission peut au sujet de toute 
partie de ces terres prendre toute mesure 
jugée opportune, notamment les vendre, les 
donner à bail ou en faire le tracé. Elle peut 
accepter des sûretés, notamment des hypo-
thèques, en garantie du prix de vente 
impayé. L.R.O. 1980, chap. 351, art. 29. 
30 Sous réserve de tout règlement général 
que peut prendre le lieutenant-gouverneur en 
conseil, la Commission peut vendre ou don-
ner à bail les mines, les minéraux et les 
droits miniers en surface ou au sous-sol de 
toute partie des droits de passage, des empla-
cements urbains ou des autres terres cédées à 
la Commission maintenant et à l'avenir, ou 
prendre à leur sujet toute autre mesure jugée 
opportune. L.R.O. 1980, chap. 351, art. 30. 
31 Le tracé, notamment au moyen d'un 
plan, ou l'affectation quelconque d'une terre 
à l'intérieur d'un emplacement urbain à des 
fins de construction de rues ou de voies 
publiques n'est pas réputé emporter rétroces-
sion à la Couronne, ni attribuer à la munici-
palité où se trouve l'emplacement urbain, des 
mines, minéraux ou droits miniers en surface 
ou au sous-sol des terres visées qui ont déjà 
été concédés par la Couronne à la Commis-
sion ou à toute autre personne. La Commis-
sion ou les cessionnaires des mines, minéraux 
et droits miniers visés ont toutefois le droit 
d'y poursuivre des activités minières en sur-
face ou au sous-sol, de vendre ou de donner 
à bail les mines, minéraux et droits miniers, 
ou de prendre toute mesure jugée opportune 
à leur sujet. Ceci à condition toutefois que 
les propriétaires, preneurs à bail ou autres 
personnes qui poursuivent effectivement ces 
activités minières ne nuisent pas ainsi à la cir-
culation sur ces rues et voies publiques. 
L.R.O. 1980, chap. 351, art. 31. 
32 La poursuite d'activités mm1eres en 
surface ou au sous-sol des terres ainsi tracées 
ou affectées aux rues et voies publiques est 
subordonnée à la présentation préalable, au 
conseil de la municipalité compétente par le 
propriétaire, le preneur à bail ou les person-
nes intéressées, d'un plan convenable des 
activités minières projetées, accompagné des 
devis et renseignements nécessaires. Elle est 
subordonnée aussi à l'approbation préalable 
écrite du plan par l'ingénieur de la municipa-
lité ou par l'ingénieur que celle-ci nomme à 
cette fin. Le casechéant, les activités miniè-
res sont ensuite exercées en stricte confor-
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33.-(1) The Commission, and any or ail 
of the commissioners or any officer of the 
Commission designated by the Commission 
for that purpose, may hold the shares of the 
Nipissing Central Railway Company or of 
any company purchased or otherwise 
acquired or caused to be incorporated by the 
Commission under the authority of this Act, 
in trust for Ontario, and may exercise ail the 
rights of shareholders in respect of the shares 
so held by them. 
(2) The Commission may advance to the 
Nipissing Central Railway Company such 
sums as may be required from time to time 
for the maintenance and operation of the line 
of railway of the company, or for the pur-
chase, construction, repair and maintenance 
of the equipment thereof. 
(3) The Commission, with the approval of 
the Lieutenant Governor in Council, may 
also advance to the Nipissing Central Rail-
way Company such sums as may from time 
to time be required for the construction and 
completion of the line or lines of railway of 
the company. 
(4) The Commission may guarantee the 
performance of any or ail obligations and 
undertakings of the Nipissing Central Rail-
way Company or of any company purchased 
or otherwise acquired or caused to be incor-
porated by the Commission, and may guar-
antee the repayment of any advances made 
to any such company for the purposes of its 
obligations and undertakings or any of them , 
but no such guarantee shall be made either 
for the performance of obligations for con-
struction or the repayment of money in 
respect of obligations for construction until 
such guarantee has been authorized by the 
Lieutenant Governor in Council. 
(5) The Commission, with the approval of 
the Lieutenant Governor in Council, may 
advance to any company purchased or other-
wise acquired or caused to be incorporated 
by the Commission, such sums as may be 
required for the obligations and undertakings 
of the company. R.S.O. 1980, c. 351, s. 33. 
34.-(1) Subject to the approval of the 
Lieutenant Governor in Council, the Com-
mission may borrow money from time to 
time for carrying out its purposes, and may 
issue bonds , debentures, notes , or other 
securities to provide for the repayment of 
any money so borrowed a nd such securities 
may be charged upon and secured by the 
property , assets, rights, rents and revenues of 
the Commission present or future therein 
described and may be payable at such times 
and in such manner and at such place or 
33 (1) La Commission , les commissaires 
ou l'un d 'eux, ou l'agent qu'elle mandate à 
cette fin, peuvent détenir, en fiducie pour le 
compte de !'Ontario, les actions de la 
Nipissing Central Railway Company ou de 
toute compagnie que la Commission a 
acquise, notamment par achat, ou qu'elle a 
fait constituer en personne morale sous le 
régime de la présente loi. Ils peuvent, à cet 
égard, exercer tous les droits des actionnaires 
à l'égard des actions dont ils sont ainsi déten-
teurs. 
(2) La Commission peut avancer à la 
Nipissing Central Railway Company les fonds 
requis aux fins de l'entretien et de l'exploita-
tion de la ligne de chemin de fer de la com-
pagnie, ou pour l'achat , la construction, la 
réparation et l'entretien de son matériel. 
(3) Avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, la Commission peut aussi 
avancer à la Nipissing Central Railway 
Company les fonds requis aux fins de la cons-
truction et de l'achèvement de la ou des 
lignes de chemin de fer de la compagnie. 
(4) La Commission peut garantir l'exécu-
tion en totalité ou en partie des obligations et 
des engagements de la Nipissing Central Rail-
way Company ou de toute compagnie que la 
Commission a acquise, notamment par achat, 
ou qu'elle a fait constituer en personne 
morale. Elle peut aussi garantir Je rembour-
sement des avances consenties à l'une ou 
l'autre de ces compagnies aux fins de remplir 
ses obligations et ses engagements. Elle ne 
peut toutefois ainsi garantir ni l'exécution 
d'obligations contractées à des fins de cons-
truction ni Je remboursement des sommes 
d'argent reliées à ces obligations, sans l'auto-
risation préalable du lieutenant-gouverneur 
en conseil. 
(5) Avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, la Commission peut avan-
cer aux compagnies qu'elle a acquises, 
notamment par achat, ou qu'elle a fait cons-
tituer en personne morale, les fonds requis 
aux fins de remplir Jeurs obligations et leurs 
engagements. L.R.O. 1980, chap. 351, art. 
33. 
34 (1) Sous réserve de l'approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil, la Commis-
sion peut emprunter les sommes d'argent 
nécessaires à la réalisation de ses objets et, 
en vue d'en assurer le remboursement , peut 
émettre des valeurs mobilières, notamment 
des obligations, des débentures ou des bil-
lets . Ces valeurs mobilières peuvent, à des 
fins de garantie , grever les biens, l'actif, les 
droits, les loyers et les recettes de la Com-
mission, présents et futurs, qui y sont décrits. 
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places in Canada or elsewhere and may bear 
such interest as the Commission may con-
sider proper. 
(2) Money borrowed from time to time for 
carrying out the purposes of the Commission 
may, without restricting the generality of the 
power, be used to refund or repay any exist-
ing indebtedness or to make repayment on 
account of advances by the Province of 
Ontario to the Commission or to pay any 
indebtedness that has been guaranteed or 
assumed by the Commission. 
(3) The Lieutenant Governor in Council 
may authorize the Treasurer of Ontario for 
and on behalf of Ontario to guarantee the 
payment of any securities issued by the Com-
mission for the purposes aforesaid. 
(4) The form of guaranty and the manner 
of its execution shall be determined by the 
Lieutenant Governor in Council. 
(5) For the purposes of this section, "rail-
way" means the railway that the Commission 
or the Nipissing Central Railway Company is 
authorized to construct or operate and 
includes ail branches, extensions, sidings, sta-
tions, depots, wharves, rolling stock, equip-
ment, stores, property, real or persona!, and 
works connected therewith and also any rail-
way bridge, tunnel, or other structure that 
the Commission or the Nipissing Central 
Railway Company is authorized to construct. 
R.S.O. 1980, c. 351, S. 34. 
35. The Lieutenant Governor in Council 
may from time to time authorize the Trea-
surer of Ontario to advance to the Commis-
sion out of the Consolidated Revenue Fund, 
such sums as may be considered necessary 
for the construction, maintenance and opera-
tion of the railway and for the purchase, 
maintenance and operation of motor vehi-
cles, trailers, aircraft, lines of buses, coaches, 
trucks and aircraft and equipment therefor or 
other works of the Commission, and all 
money so advanced shall be duly accounted 
for by the Commission. R.S.O. 1980, c. 351, 
S. 35. 
36. An account to be called the Ontario 
Northland Transportation Commission 
Account shall be kept by the Ministry of 
Treasury and Economies of all payments out 
of the Consolidated Revenue Fund and of 
money received from the Commission in 
repayment of any indebtedness incurred by 
the Commission. R.S.O. 1980, c. 351, s. 36. 
37.-(1) The revenues and receipts of the 
Commission shall be applied to the payment 
of all costs, liabilities, obligations and expen-
manière et les endroits au Canada ou ailleurs 
de leur paiement ainsi que le taux d'intérêt 
versé. 
(2) La Commission peut notamment impu-
ter les fonds empruntés pour l'exercice de ses 
activités au remboursement de ses dettes 
existantes, des avances consenties par la pro-
vince de !'Ontario ou des dettes que la Com-
mission a garanties ou prises à son compte. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut autoriser le trésorier de !'Ontario à 
garantir le paiement, pour le compte de la 
province de )'Ontario et en son nom, des 
valeurs mobilières que la Commission a émi-
ses aux fins prévues par la présente loi. 
Pouvoirs sup-
plémentaires 





(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Forme de la 
garantie fixe la forme de la garantie et son mode 
d'exercice. 
(5) Pour l'application du présent article, 
l'expression «Chemin de fer» s'entend du che-
min de fer que la Commission ou la Nipissing 
Central Railway Company est autorisée à 
construire ou à exploiter. L'expression s'en-
tend en outre des embranchements, des pro-
longements, des voies d'évitement, des gares, 
des dépôts, des débarcadaires, du matériel 
roulant et d'autre matériel, des magasins, des 
biens meubles ou immeubles et des ouvrages 
connexes, ainsi que des ponts et tunnels de 
chemin de fer et des autres ouvrages que la 
Commission ou la Nipissing Central Railway 
Company est autorisée à construire. L.R.O. 
1980, chap. 351, art. 34. 
35 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut autoriser le trésorier de !'Ontario à pré-
lever sur le Trésor à titre d'avances à la 
Commission, les sommes jugées nécessaires à 
la construction, à l'entretien et à l'exploita-
tion du chemin de fer, ainsi qu'à l'achat, à 
l'entretien et à l'exploitation de véhicules 
automobiles, de remorques, d'aéronefs, de 
lignes d'autobus, d'autocars, de camions et 
d'aéronefs, de leur matériel ou des autres 
ouvrages de la Commission. Celle-ci est 
tenue de rendre compte de ces avances. 
L.R.O. 1980, chap. 351, art. 35. 
36 Le ministère du Trésor et de !'Écono-
mie tient un compte, désigné sous le nom de 
«Ontario Northland Transportation Commis-
sion Account», auquel il porte à la fois les 
prélèvements faits sur le Trésor et les som-
mes d'argent reçues de la Commission au 
titre du remboursement de ses dettes. 
L.R.O. 1980, èhap-; 351, art. 36. 
Définition 
Avances pré-




37 (1) La Commission est tenue d'affec- Affectation 
des recettes 
ter ses recettes et encaissements à l'acquitte-
ment de ses frais et dépenses légitimement 






be kept by 
Commission 
Auditor 
ditures properly incurred or made, and ail 
surpluses shall be paid into the Consolidated 
Revenue Fund at such times and in such 
amounts as the Lieutenant Governor in 
Council may direct. 
(2) The Commission may provide a sink-
ing fund for the purpose of the redemption 
of any securities issued by the Commission. 
(3) The amount of surplus to the credit of 
any sinking fund provided by the Commis-
sion shall be invested in securities of the 
Province of Ontario at such times and in such 
manner as the Lieutenant Governor in Coun-
cil may direct. R.S .O . 1980, c. 351, s. 37. 
38. The Commission shall cause books to 
be provided and kept and true and regular 
accounts to be entered therein of ail sums of 
money received and paid, and of the several 
purposes for which the same were received 
and paid, which books shall at ail times be 
open to the inspection of any member of the 
Commission and of the Treasurer of Ontario, 
and of any person appointed by the Commis-
sion or Treasurer for that purpose and of any 
other person appointed by the Lieutenant 
Governor, and any member of the Commis-
sion, and any of such persans may take 
copies of or extracts from such books. 
R.S.O. 1980, c. 351, S. 38. 
39. The Provincial Auditor shall be the 
auditor of the Commission and shall audit 
the books, records and accounts of the Com-
mission and prepare an annual auditor's 
statement covering the fiscal year last past. 
R.S.O. 1980, c. 351, S. 39. 




end on the 31st day of December in each 
year. R.S.O. 1980, c. 351, s. 40. 
41.-(1) The Commission shall, after the 
close of each fiscal year of the Commission, 
file with the member of the Executive Coun-
cil who is responsible for the administration 
of this Act an annual report which shall 
include the report of its auditor and which 
shall set forth the operations of the Commis-
sion for the fiscal year then last past and such 
particulars as may appear to the Commission 
to be of public interest or as may be required 
by the Lieutenant Governor in Council. 
(2) The member of the Executive Council 
who is responsible for the administration of 
this Act shall submit the report to the Lieu-
tenant Govemor in Council and shall then 
Jay the report before the Assembly if it is in 
session or, if not, at the next session. R.S.O. 
1980, C. 351, S. 41. 
Commission 42. No member of the Commission nor 
and officers 
not 10 any officer or employee thereof shall make 
contract with or enter into any contract with the Commis-
commis-
sioners 
engagés ainsi que de ses dettes et obligations 
dClment contractées, et de verser tout excé-
dent · au Trésor, aux moments et aux mon-
tants que fixe le lieutenant-gouverneur en 
conseil. 
(2) La Commission peut constituer un 
fonds d'amortissement en vue du rachat des 
valeurs mobilières qu'elle émet. 
(3) L'excédent qui figure au crédit du 
fonds d'amortissement constitué par la Com-
mission est placé dans des valeurs mobilières 
de la province de )'Ontario aux moments et 
de la manière que fixe le lieutenant-gouver-
neur en conseil. L.R.O. 1980, chap. 351, art. 
37. 
38 La Commission veille à ce que soient 
tenus des registres qui comportent un compte 
exact et fidèle des sommes d'argent reçues et 
payées, de même que de l'objet de ces recet-
tes et déboursés. Ces registres sont accessi-
bles, en tout temps, à des fins d'examen aux 
membres de la Commission, au trésorier de 
)'Ontario et aux personnes que ceux-ci man-
datent à cette fin, aux mandataires du lieute-
nant-gouverneur ou d'un membre de la Com-
mission. Ces personnes peuvent en tirer des 
copies ou des extraits. L. R.O. 1980, chap. 
351, art. 38. 
39 Le vérificateur provincial est le vérifi-
cateur de la Commission. Il est chargé de la 
vérification des registres, dossiers et comptes 
de la Commission et prépare à cet effet le 
rapport annuel du vérificateur portant sur 









tenus par la 
Commission 
Vérificateur 
40 L'exercice de la Commission prend fin Exercice 
le 31 décembre de chaque année. L.R.O. 
1980, chap. 351, art. 40. 
41 (1) Après la fin de chaque exercice, la 
Commission dépose auprès du membre du 
Conseil des ministres chargé de l'application 
de la présente loi un rapport annuel qui com-
porte le rapport du vérificateur, un exposé 
des activités de la Commission au cours de 
l'exercice précédent de même que tous les 
autres renseignements qu'elle juge d'intérêt 
public ou que peut exiger le lieutenant-gou-
verneur en conseil. 
(2) Le membre du Conseil exécutif chargé 
de l'application de la présente loi présente le 
rapport au lieutenant-gouverneur en conseil 
et le dépose ensuite devant l'Assemblée. Si 
celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session 






42 Les membres de la Commission et le Conflits d'in-
térêts personnel de celle-ci ne peuvent conclure de 
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sion , or be pecuniarily interested directly or 
indirectly in any contract or work in regard 
ta which any portion of the money under the 
contrai of the Commission is being or is to 
be expended. R.S.O. 1980, c. 351, s. 42. 
43. No action shall be brought against the 
Commission or against any member thereof 
for anything done or omitted in the exercise 
of his or her office without the consent of the 
Attorney General. R.S.O. 1980, c. 351, 
S. 43. 
directement ou indirectement , des intérêts 
pécuniaires dans les contrats ou ouvrages 
auxquels sera imputée quelque portion des 
sommes d'argent confiées à la surveillance de 
la Commission. L.R.O. 1980, chap. 351, art. 
42. 
43 Est irrecevable l'action intentée contre 
la Commission ou l'un de ses membres pour 
un acte omis ou accompli dans l'exercice de 
ses fonctions, sauf avec le consentement du 
procureur général. L.R.O. 1980, chap. 351, 
art. 43. 
'----
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